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ユビキチンによるタンパク質翻訳後修飾のダイナミクス Publicly
Project Area New aspect of the ubiquitin system : its enormous roles in protein regulation
Project/Area Number 25112507
Research Category Grant-in-Aid for Scientific Research on Innovative Areas (Research in a proposed research area)
Allocation Type Single-year Grants
Review Section Biological Sciences
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 紺野 宏記   ⾦沢⼤学, バイオAFM先端研究センター, 准教授 (80419267)
Project Period (FY) 2013-04-01 – 2015-03-31
Project Status Completed (Fiscal Year 2014)
Budget Amount *help ¥11,700,000 (Direct Cost: ¥9,000,000、Indirect Cost: ¥2,700,000)
Fiscal Year 2014: ¥5,850,000 (Direct Cost: ¥4,500,000、Indirect Cost: ¥1,350,000) 
Fiscal Year 2013: ¥5,850,000 (Direct Cost: ¥4,500,000、Indirect Cost: ¥1,350,000)
Keywords ⾼速原⼦間顕微鏡 / ユビキチン / 1分⼦観察 / ユビキチン修飾 / ⾼速原⼦間⼒顕微鏡







Research Progress Status 26年度が最終年度であるため、記⼊しない。




2014[Journal Article] Distinct redox behaviors of chloroplast thiol enzymes and their relationships with photosynthetic electron transport in Arabidopsis thaliana 
2014[Journal Article] Reversible control of F1-ATPase rotational motion using a photochromic ATP analog at the single molecule level 
2013[Journal Article] Common evolutionary origin for the rotor domain of rotary ATPases and Flagellar protein exort apparatus. 
2013[Journal Article] The chloroplast ATP synthase features the characteristic redox regulation machinery 
2014[Presentation] Sec タンパク質膜透過装置の活写にむけて 
2014[Presentation] 葉緑体チオール酵素の in vivo レドックス状態に影響を与える因⼦の探索 
2013[Presentation] Investigation of hPrx2 oligomerization process by high-speed AFM 
2013[Presentation] Real-time observation of amyloid fibril formation of yeast prion Sup35 by high-speed atomic force microscopy 
2013[Presentation] 葉緑体ATP合成酵素の活性調節機構 
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